

























































































































































































































































































は、学校 28 校に 10 キロワットの発電能力があ
るものをＨ 25 年度までに設置予定です。（危機
管理課）
　○　当事者・家族へのアンケートで、災害時に
備えてどのような用意がなされているのか、訊ね
る。又、どのような備えや支援が必要と考えてい
るのか、について訊ねる。
６）福祉避難所での生活上の課題があります。
　　市への要請には次のことがあります。
　○　障がいの特性にあわせた個別対応ができる
体制が必要です。例えば、視覚障がい者には、①
誘導が要ります、②情報伝達は口頭で行う必要が
あります、③視覚障がい者専用トイレの設置が求
められています。
　○　今後、障がい者の目で、福祉避難所施設に
不備がないか、実地検分していきたいと考えます。
７）要援護者名簿、避難者名簿の特記事項につい
て
　　市へ次のことを要請します。
　○　「大和市指定避難所運営標準マニュアル」
にある「別記様式５」の避難者名簿には、障がい
について記載する欄がありません。避難してきた
障がい者がどのような障がいがあるのか、調べる
ことができるように特記事項の欄が必要ではない
でしょうか。特記事項の欄には、「配慮すべき支
援内容」と明記してほしいです。
　○　要援護者名簿に障がいの状況等が書かれて
いた場合でも、指定避難所に着いた時に、その内
容が伝わらないと意味がありません。
　○　要援護者名簿、避難者名簿の特記事項が
フォーマット上に記載され、その内容が支援に役
立つよう、活かされることを要望します。
７．中学生は強力な地域の支援者になれる
　　地域の中学生へ呼びかけます
中学生の皆さんへ
「あなたには、人を思いやる優しい心と、厳
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しい運動もできる身体があります。その心と
身体は、自分と家族のため、また友人、社会
のためになるよう備えられてきました。
　あなたは、いつも学校か家にいる、力も知
恵もある『頼りになる人』です。
　家族や大人たちが留守の時、万一大地震な
どが起こり、自分の身体が無事だったら、近
所の他の人達に、無事でいるか声をかけてく
ださい。あなたの心づかいの声を聞くと、安
心できます。
　もし、力を貸してほしいと頼まれたら、ぜ
ひ助けになってほしいのです。
心からのお願いです。」
＊ 　この呼びかけについて、市教育委員会指
導室のご理解とご協力をお願いします。
８．今後の方向性
１）地域の住民向けのリーフレットに関して
　　当初は、身障部会で作成を予定していたが、
調べてみると、いくつかの市や県関連の団体から
災害時の障がい者支援のための住民向けリーフ
レットが発行されている。
　　内容は、災害時に住民がどのように障がい者
を支援すればよいか、障がい別に障がいの理解と
その支援の仕方を絵入りで説明したものである。
災害時の安否情報の送受信方法も記載されてい
る。
　　身障部会では、住民向けリーフレット制作に
労力を費やすより、そうした既存のリーフレット
をどのように活用していくかを検討していこうと
している。
　○　市内の小中学校での福祉に関する授業に、
障がいのある当事者が出向いて、災害時に障がい
者がどのような点で困るのか、その場合にどのよ
うに支援したらよいのか、等を実技体験してもら
うことで理解を深める。
　○　地域での防災訓練日に障がい者が参加し、
身近な所に障がい者が共に生活していることを実
感していただく。災害時にどのような支援をお願
いしたいのかをリーフレットを活用しながら説明
し協力を要請する。
２）市当局や地域自治会と共に減災対策に取り組
み、市への要請が実現するよう働きかけていく。
　自助、共助では解決しきれない内容を整理し、
市へ対応を要請していく。
　具体的には、災害時要援護者登録リスト共有を
自治会へ働きかけること、リスト共有を表明した
自治会へ個々の避難計画作成を支援すること、障
害者の安否確認を一か所に集約するシステムを構
築すること、指定避難所から福祉避難所への移動
手段の確保を図ること、福祉避難所のヒト、モノ、
カネの確保を予め決めておくこと、福祉避難所開
設は、要請があれば迅速に対応できるようにして
おくこと、医療的ケアが必要な方への避難先での
自家発電装置の設置、大和市指定避難所運営標準
マニュアルにある避難者名簿記載内容の見直し、
等。
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